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Si, Tra I Ceppi, from "Berenice · 
Summi Dei, from "Radamisto" 
Empio, Diro Tu Sei, from "Giulio Cesare" 
II. 




3. Hands, Eyes, and Heart 
4. Meneleus 
III. 
Le Promenoir des deux Amants 
(Tristan Lhermite) 
1. Aupres de cette grotte sombre 
2. Crois mon conseil, chere Climene 
3. Je Tremble en voyant ton visage 
Noel des enfants qui n'ont plus de maison 
INTERMISSION 
IV. 
Wagner W esendonk Lieder 
1. Der Engel 
2. Stebe Still! 




Noel des En/ants 
We have homes no morel 
The enemies took all, 
Even our little bed. 
They burned the school and also our teacher. 
They burned the church and Lord Jesus Chris t , 
and the old beggar who could not get away! 
To be sure, papa is away at war, poor mama is dead 
Before she saw all that, 
What are we to do? 
Lord, little Lord, do not go to their homes. 
Never go to their homes, punish them! 
Avenge the children of France! 
The little Belgians, the little Serb s, and the little P olish als o I 
If we forget them, pardon us. 
Lord ! Lord ! above all, no toys. 
Try to give us our daily bread . 
We have homes no morel 
The enemies took all, 
Even our little bed. 
They burned the school and also our teacher. 
They burned the church and Lord Jesus Chris t , 
and the old beggar who could not get away! 
Lord! listen to us, we have shoes no more: 
But give victory to the children of Fra nce! 
La Grotte The Grotto 
Aupres de cette grotte sombre 
Ou l'on respire un air si doux , 
L'onde Jutte avec les cailloux 
Et la lumiere avecque l'ombre. 
Ces flots , lasses de ]'exercise 
Qu'ils ont fait dessus ce gr avie r 
Se reposent dans ce vivier 
Ou mourut autrefois Narcisse. 
L'ombre de cette fleur vermeill e 
Et celle de ces joncs pendants 
Paraissent etre la-dedans 
Les songes de I'eau qui someille. 
Crois mon Conseil .• • 
Crois mon conseil, chere Climene, 
Pour laisser arriver le soir, 
Je te prie, allons nous asseoir 
Sur le bord de cette fontaine. 
N'ouis-tu pas soupirer Zephire 
De merveille et d' amour attei nt , 
Voyant des roses sur ton teint 
Qui ne sont pas de son empire ? 
Sa bouche d'odeur toute pleine 
A souffie sur notre chemin, 
Melant un esprit de jasmin 
A l'ambre de ta douce hal eine. 
Je Tremble .. . 
J e tremble en voyant ton visage 
Flotter avecque mes desirs , 
Tant j'a i de peur que mes soupirs 
Ne lui fass ent f aire naufrage. 
Near this sombre grotto 
where one breathes such a sweet air, 
t he wave struggles with the pebbles 
an d the light with the sh adow. 
These waves, tired of the exercise 
which they have taken on this gravel 
rest in th is fishpond 
where formerly Narcissus died. 
The shadow of this red flower 
and tha t of these hanging rushes 
seem, in it, to be like 
the dreams of the sleeping water. 
Take My Advice • . • 
Take my advice, dear Climene, 
whil e we wait the arrival of evening, 
I beg you, let us sit down 
by the side of this spring. 
Do you not hear Zephyr sighing, 
struck with wonder and love, 
seeing roses in your complexion 
which do not belong to his empir e? 
His mout h, filled with fragrance, 
has breathed on our path, 
mingling an odour of jasmine 
with the amber of your sweet breat h. 
I tremble when I see your face 
floating with my desires, 
for I am so af raid lest my sig hs 
cause it to be shipwrec ked. 
-De crainte de cette aventure, 
Ne commets pas si librement 
A cet infidele element 
Tous les tresors de la nature. 
Veux-tu par un doux privilege 
Me mettre au-dessus des humains? 
Fais-moi boire au creux de tes mains, 
Si l'eau n'en dissout point la neige. 
For fear of such a mishap, 
do not entrust so freely 
to this faithless element 
all the treasures of nature. 
Do you wish by a sweet privilege 
to place me above other humans? 
Let me drink from the hollow of your 
hands 
if the water does not dissolve their 
snow. 
W esendonk Lieder 
1. Der Engel 
In der Kindheit frlihen Tagen 
hort' ich oft von Engeln sagen, 
die des Himmels heh re W onne 
tauschen mit der Erdensonne, 
dass, wo bang ein Herz in Sorgen 
schmachtet vor der Welt verborgen, 
dass, wo still es will verbluten, 
und vergehn in Triinenfluten, 
dass, wo brlinstig sein Gebet 
einzig um Erlosung fleht, 
da der Engel nieder schwebt, 
und es sanft gen Himmel hebt. 
Ja, es stieg auch mir ein Engel nieder, 
und auf leuchtendem Gefieder 
flihrt er, ferne jedem Schmerz, 
meinen Geist nun himmelwiirts. 
2. Stehe Still! 
Sausendes, brausendes Rad der Zeit, 
Messer du der Ewigkeit; 
leuchtende Sphiiren im weiten All, 
die ihr umringt den Weltenball; 
urewige Schopfung, halte <loch ein, 
Genug des Werdens, lass mich sein! 
Halte an dich, zeugende Kraft, 
Urgedanke, der ewig schafft! 
Hemmet den Atem, stillet den Drang, 
schweiget nur eine Sekunde Jang! 
Schwellende Pulse, fesselt den Schlag; 
Ende, des Wollens ew'ger Tag! 
Dass in selig slissen Vergessen 
ich mog' alle Wonnen ermessen! 
Wenn Aug' in Auge wonnig trinken, 
Seele ganz in Seele versinken; 
Wesen in Wesen sich wieder findet, 
und alles Hoffen' s Ende sich klindet; 
die Lippe verstummt in staunendem 
Schweigen, 
keinen Wunsch mehr will das Inn're 
zeugen: 
erkennt der Mensch des Ew'gen Spur, 
und los't dein Riitsel, heil "ge Natur! 
3. Im Treibhaus 
Hochgtwolbte Bliitterkronen, 
Baldachine von Smaragd, 
Kinder ihr aus fernen Zonen, 
1. The Angel 
In the early days of childhood 
I often heard tales of angels 
who exchange the higher joys 
of Heaven for the sunshine of earth, 
so that whoever with sorrowing heart 
languishes hidden from the world, 
whoever bleeds to silent death 
passing away in floods of tears, 
whoever with fervor prays 
only for release from life -
to him the angel descends 
and gently raises him to Heaven. 
Yes, an angel came also to me 
and with his shining golden wings 
carried, far from every pain, 
my spirit up towards Heaven! 
2. Stand Still! 
Rushing, roaring wheel of time, 
knife-blade of eternity, 
glowing sphere in distant space 
closed about the globe of earth: 
first creation, stop your turning, 
enough of existence, let me be! 
Hold back, power of begetting, 
primal thought, eternal creator! 
Stop this breathing, still this desire, 
silence it only a few seconds' time! 
Swelling impulse, restrain your blow, 
end the unending day of wanting! 
So that in sweet and happy forgetting 
I might measure the worth of joy! 
When eye drinks in the joy of eye, 
when soul is sunk in another's soul, 
when being finds itself 
in another's being, 
and we reach the end of all hoping; 
when lips are dumb 
in wondering silence, 
the inner soul will beget no more de-
sire 
then man will know the eternal sign 
and solve thy riddle, holy Nature! 
3. In the Greenhouse 
High-arched leafy crowns, 
canopies of emerald, 
children of a distant clime, 
saget mir, warum ihr klagt? 
Schweigend neiget ihr die Zweige, 
malet Zeichen in die Luft, 
und, der Leiden stummer Zeuge, 
steiget aufwarts siisser Duft. 
Weit in sehnendem Verlangen 
breitet ihr die Arme aus, 
und umschlinget wahnbefangen 
oder Leere nicht'gen Graus. 
W oh!, ich weiss es, arme Pflanze: 
ein Geschicke teilen wir, 
ob umstrahlt von Licht und Glanze, 
unsre Heimat ist nicht hier! 
Und wie froh die Sonne scheidet 
von des Tages leerem Schein, 
hiillet der, der wahrhaft leidet 
sich in Schweigens Dunkel ein. 
Stille wird's, ein sauselnd Weben 
fiillet bang den dunkeln Raum: 
schwere Tropfen seh' ich schweben 
an der Blatter griinem Saum. 
4. Sc.hmerzen 
Sonne, weinest jeden Abend 
dir die schonen Augen rot, 
wenn im Meeresspiegel badend 
dich erreicht der friihe Tod; 
<loch ersteh'st in alter Pracht, 
Glorie der diistren Welt, 
du am Morgen neu erwacht, 
wie ein stolzer Siegesheld ! 
Ach, wie sollte ich da klagen, 
wie, mein Herz, so schwer dich sehn, 
muss die Sonne selbst verzagen, 
muss die Sonne untergehn? 
und gebieret Tod nur Leben, 
geben Schmerzen Wonnen nur: 
o wie dank' ich dass gegeben 
solche Schmerzen mir Natur! 
5. Triiume 
Sag', welch wunderbare Triiume 
halten meinen Sinn unfangen, 
dass sie nicht wie leere Schaume 
sind in odes Nichts vergangen? 
Triiume, die in jeder Stunde, 
jedem Tage schoner bliih'n, 
und mit ihrer Himmelskunde 
selig durch's Gemiite ziehn! 
Traume, die wie hehre Srtrahlen 
in die Seele sich versenken, 
dort ein ewig Bild zu malen: 
Allvergessen, Eingedenken! 
Triiume, wie wenn Friihlingssonne 
aus dem Schnee die Bliiten kiisst, 
dass zu nie geahnter Wonne 
sie der neue Tag begriisst, 
dass sie wachsen, dass sie bliihen, 
triiumend spenden ihren Duft, 
sanft an deiner Brust vergliihen, 
und dann sinken in die Gruft. 
tell me, why do you mourn ? 
Noiselessly your branches bend, 
shaping gestures in the air, 
and as silent witness of sorrow 
there rises upwards a sweet scent. 
Wide in yearning desire 
you spread out your arms 
and embrace the maddening 
void horror of empty space. 
Well do I know, poor plants, 
that we share one destiny, 
even with light and glass above us 
our homeland is not here! 
How gladly does the sun withdraw 
from the empty light of day 
to veil him who truly sorrows 
in the dark of silence . 
All grows still, a rustling motion 
fills the darkened space with grief: 
I see heavy drops suspended 
on the green edges of the leaves. 
4- Pain 
Sun, you weep every evening 
until your fair eyes are red 
when bathing in the sea's mirror 
you reach your early death; 
yet you rise with accustomed splendor, 
glory of the gloomy world, 
newly awakened at morning 
as a proud, victorious hero! 
Ah, why should I complain, 
why, my heart, pity you so 
when the sun himself must despair, 
when the sun must sink in ruin? 
Death always gives birth to life 
pains always bring forth joys: 
oh, how thankful am I that Nature 
has given me such pains! 
5. Dreams 
Shall I say what wondrous dreams 
hold my mind in thrall, 
so that it has not like empty bubbles 
passed into oblivion? 
Dreams that, like the sun of spring, 
every day grow fairer, 
and with their heavenly message 
pass through my soul with blessings! 
Dreams, that like celestial rays 
penetrate my very soul 
and paint an unfading picture there 
of forgetting and remembering! 
Dreams that, like the sun of spring, 
draw flowers from snow with a kiss; 
they are born to unsuspected joy 
and greet the new day; 
then they grow, and they bloom, 
and dreaming give forth their scent; 
gently they cool upon your breast 
and then sink into the grave. 
